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LA CORRIDA DEL MONTEPIO 
Mansos a granel. 
Kairo es el toro de Oontreras y.ue no sea mauso, 
y más de im 5U por 1UO son condenados a fuego. 
¿Por qué ese empeño en prodigar tanto una ganade-
ría que son sus reses propias para el matadero? Es 
iutolerable lo que viane ocurriendo con este empre-
sario que compra toros a grandes saldos, y conse-
cuencia de ello habrá un día en la plaza algún dis-
gusto serio del que sólo será responsable la autori-
dad por no poner coto a tanto agravio al pagano 
público. Dos fueron fogueados de los tres lidiados 
dle este ganadero y remoloneando cumplió el otro. 
Loa de Tabernero tampoco se distinguieron por su 
bravura; el primeiro, precioso animal y con tipo de 
bravo, sacó ;roto un cuerno y fué retirado, el lidiado 
en cuarto lugar, mansurrón y •quedadote, y el que 
salió en último lugar, manso de toda soleunnidad, 
por lo que fué fogueado. E l de Aleas se tapó al lado 
de sus compañeros, y eso que no se parecía en nada 
ni a un tal Barrenero ni a otro bravio, pero como 
en tierra de ciegos el tuerto es rey, pareció hasta 
bravo. 
Los matadores corrieron parejas con los toros, y 
unas veces por las condiciones de aquéllos y otras 
por su desgana poco hicieron para poner de manifies-
to lo prestigioso de sus nombres. 
José toreó con el capote al primero, consintiéndo-
le, y luego con la muleta se animó templando bien en 
unos naturales.- Cuatro veces entró a matar, y aun-
que con deseo, no consiguió epatar en esta suerte. 
A l tercero lo toreó hábil con la muleta, y tuvo 
desgracia al herir. 
Tampoco se destapó en el quinto ni con la frane-
la ni con la espá. 
Hizo algunos buenos quites, y como siempre, lle-
vó la lidia ordenada. 
Belmente toreó muy bien por verónicas al segun-
do, no resultando la cosa excelente por quedarse el 
toro en el centro de la suerte. 
Joselito el 15 en Valencia. 
Con la muleta da algunos pases buenos y otros 
valentísimo; dos molinetes extra. Una en lo alto 
hace doblar al manso fogueadlo de Contrieras. 
Muy quedado el cuarto pasa a manos de Belmou-
te. que a fuerza de arrimarse consigue dar algunos 
muletazios sin que pudiera lucirse en ninguno. Cer-
ca y derecho entra a matar, cobrando una entera 
en la cruz. 
El último, manso y difícil, no dio lugar a luci-
miento alguno, por lo que se limitó el trianero deŝ  
pués dte tal cual achuchón, a diespenarlo con media 
bien colocada y un descabello. 
Se distinguieron Magritas y ArmilUta con los pa-
los, y picaron bien Ciatalino y Francia. 
U N A CORRIDA E C O N Ó M I C A 
Y EXTRAORDINARIA 
Siguen los mansos. 
De los seis toros de D. Félix Gómez se foguearon 
dos, y uno fué devuelto al corral, pues ni a los ca-
potes embistió. Los otros, incluso el sustituto de 
Bañuelos cumplieron bien, sin grandes cosas. El 
único que llegó en buenas condiciones, fué el lidia-
do en segundo lugar. 
Los toros fogueados le tocaron a Punterei, y no 
pudo el hombre, por más deseos que tuvo, sacar 
ningún partido de ellos. 
El primero huía de su sombra y se defendía de 
la muerte, por lo que el pequieño madrileño pasó las 
moras; en el cuarto, también manso y difícil, pudo 
meter algún muletazo de profesor, y a la hora 
de matar se entregó como un valiente, que es cuan-
to podía hacer con aquellos enemigos-. Distintas 
veces apuntó su buen estilo de gran torero en los 
quites, sin que pudiera rematar ninguno a su gusto 
por la falta de bravura de los colmenareños. 
E l extremeño nos recordó sus grandes tardes de 
novillero, y repitió una vez más aquellas hazañas 
que colocaron su nombre a ana buena altura. 
Toreó obligando mucho y con gran valentía al se-
gundo, por verónicas, dando una de rodillas colo-
sal y rematando con media estupenda. Con la mu-
leta estuvo valentísimo, indicando pases bien rema-
tados, y a la hora de la muerte se metió tres veces 
derecho y con fatigas, sobresaliendo la primera y 
la última, que fueron verdaderamente extraordina-
rias. 
Menos confiado estuvo con la muleta en el quin-
to, pero enmendó su error entrando a matar encu-
nándose a cambio de una gran voltereta sin conse-
cuencias. 
Félix Merino auduvo tímido en su actuación, y 
sólo con el capote vimos aquel novillerito que tem-
plaba y paraba tanto a los toros. Falta de entre-
namiento que quita seguridad y que. como a sus 
Juan Belmente el 15 en Valencia. Manuel Belmente en la misma corrida. 
FOTS. VOYA 
LA D NO ENCONTRAREIS O T R O P A P E L Q U E COMPITA CON E L DE LA L I D I A , POR SU BONDAD, E L E G A N C I A Y ECONOMÍA. P R O B A D L O Y OS C O N V E N C E R E I S 
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Joselito el 16 en Barcelona. Camará el 16 en Barcelona. 
compañei'oá, dándoles eonridas les veríamos hacer 
muchas cosas, pues hay sobrada materia para ello. 
L A NOVILLADA DE AYER 
Con toros de doña Prudencia Bañuelos se las en-
tendieran ayer Valencia I I , Ernesto Pastor y Do-
mingo Uriarte, bilbaíno, nuevo en esta plaza y de 
quien hay excelentes oieferencias. 
Vaienoia I I recibe ai primero con una serie de 
verónicas valientes, y algunas de ellas muy buenas, 
liace el toro una pelea mansurrona y llega huido 
al úllimo,;; tercio, en el que Valencia no se decide 
por completo, y resultando por consiguiente poco 
vistosa la'cosa, tal o cual pase a cambio de serios 
guñatanes. De cerca entra a matar de verdad, eo-
braindo una buena estocada a, cambio de su voltere-
ta y buena paliza, afortunadamente sin mayores 
con seo ueádias. 
En el cuarto, aunque valiente siempre, estuvo 
desgraciado al herir. En quites hizo cosas muy ar-
Lísticas. iVlató al último sustituyendo a Uriarte. 
Ernesto Pastor fijó al segundo con unas verónicas 
buenas por su parte, y que no lucieron lo debido 
por las condiciones del enemigo. Con la muleta hizo 
una gran faena, sobresaliendo unos perfectos pases 
naturales y otros habilidosos con cambio de mano. 
Una faena repasada de gram torero. Un pinchazo y 
una corta entraiudo bien más un descabello, fué la 
labor con el estoque. 
En el: quinto volvió a demostrar sus excelentes 
condiciones de gram torero, y lo mató de un pincha-
zo y una entera. 
Lástinía que este torero no tenga un poquito de 
más arranque para dar mayor lucidez a sus faenas. 
Domingo Uriarte demostró en todo momento que 
los toiros no tienen ninguna importancia ante su 
incomparable valor. Toreando por verónicas, de pie 
y de rodillas, medias verónicas y faroles da miedo 
por lo que se arrima. Coín las banderillas quiebra 
fácilmente y aguanta mucho, y con la muleta domi-
na y para. Tiene valor sobrado y grandes condicio-
nes de torero, por lo que le auguramos un brillantie 
porveaiir si no se echa p 'atrás . A l pasar de muleta 
al sexto recibió un paletazo en la cara, afortuna-
damente sin gravedad alguna. 
G A B R I E L 
Otro fenómeno. 
Parece cosa segura, en esta plaza por lo menos, 
para que fracase un torero, el anunciarlo con el re-
moquete de fenómeno. El otro día fué Huijares el 
afortunado mortal que tuvo la suerte de que lo 
presentaran con tal boato para que su denrota fue-
se más notable que de haber venido como uno de 
Belmonte el 16 en Barcelona. 
F O T S . DOMÍNGUEZ 
tantos, sin Ja aureola del doble cambio' y demás 
tonterías que por ahí se dijeron, y este último do-
mingo le ha tocado el turno del bombo anticipado 
a un Morenito. de los cinco mil y pico Morenitos 
que danzan por esos mimdos (cualquiera averigua 
cuál die todos es), baste siaber que es de Sevilla, se-
gún reza en los carteles, y que a más de sevillano 
es uno de los muchos toreros miedosos que en el 
mundo han sido. 
.No diré que su ignoraneia c o r r a parejas con el 
pámico, porque a pesar del eaiiguelo que ue l i a r , 
vimos en él que no es ningiin i m l i K a i m e n l a d o «n 
estos inenii'sieres, pero romo da la repajolera casua-
lidad que todo SU saber lo pone .al servicio de sus 
patas y al cuidado dte su persona, nos cabe el de-
recho de pedirie, y aun le quedaremos agradecidos, 
e l día que se decida a cambiar toda su inteligencia 
por un poquito más de corazón, de vergüenza pro^ 
fesianal, en una palabra,, de arriiaa¡rse. Con el ca-
pote se dejó torear por su primur bicho ; en quites 
no hizo nada bueno; y con ta muleta ,se limitó a 
ensenársela de lejos, saliendo de estampía en cuan-
to el toro movía una pata. Tras veces le entró a 
matar y otras lautas lo hizo pésimamente, coba-an-
do en los tres viajes, inedia mabi y dos pinchazos 
peores, pero lodo esto son tortas y pan pintado 
para lo que vimos después. 
Eué en su segundo en el que armó él escándalo 
(y no el que persiguen los fenómenos), terminando 
la cosa con la vuelta del toro al corral en vista.de 
que entre los muchos pinchazos íque dió al aire, mo 
tuvo la suerte de acertar con uno que despenara al 
aburrido animal. A este chico itambiéu puede re-
condársele el timito de moda. • Que le crees tú . . . ! 
En tercer lugar iba Santiago; Vicente, el cual 
Vicente se limitó a salir del paso c o m o pudo, sin 
que p o d a m o s decir de él ni bueno ni majo -husta 
tanto no l o volvamos a ver. 
En su primer toro estuvo el muchacho valentón 
y suellecito con Ja muleta, sin hacer nada feo que 
mei'czca el reproche, y con el pincho dió media es-
tocada alta que tumbó al de Sempere. 
A su segundo le ,dió cuatro verónieas, buenas.las 
del lado diepecho, y oodilleriJJas Jas del otro coté. 
Con la miuleta está tranquilo y confiado, emplean-
do la zurdía más que la otra (cosa de agradieoer en 
e^los tiempos), y con media alta y tres intentos de 
descabellu. se quita de delante al debutante novi-
llo. 
E l héroe. 
A poco que el joven JümíUano se esfuerce, y con 
otro par de éxitos como los ya conseguidas en Sus 
actuaciianes en esta plaza, vamos a terminar por 
creer que el único fenómeno de los que por aquí 
desfilan, el que verdadera/mente se merece que-sc le 
1 
Las presidentas de la becerrada de los chaufeurs. Los matadores y cuadrillas de la becerrada de los chaufeurs 
FOTS. BALDOilERO 
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LA CORRIDA DEL MONTEPIO DE TOREROS 
UNA GRAN VERÓNICA DE BEL MONTE EN SU PRÍMER TORO 
UN GRAN PASE NATURAL DE JOSELITO EN EL TORO FOGUEADO DE CONTRERAS 
Fots, Baldomcro. 
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Habilidoso el 8 en Murcia. López Aroca el 8 en Murcia. 
FOTS. PIQUERAS 
Baró el 8 en Palma de Mallorca. 
FOT. CEBDÁ 
anuncie con letras grandes en los carteles as él. 
Ayer finé una de esas tardes en que el triunfo lle-
ga bastií Madrid a homba'os de quienes lo trajeron 
a cuesitais carretera -adelante en precio a su valor 
a su arte y a su vergüenza torera. De su flltimo 
toro cortó las dos orejas, y con él hizo una faena 
valiente, ad'ornada e inteligente, tres cosas que son 
las principales condiciones que ha de tener el ver-
dadero fenómeno. 
Con la izqiuierda dió pases preciosos de pecho y 
natural*, sin contar los rodillazos, desplantes y de-
más fiorituras, y con un buen pinchazo y media en 
su sitio tiró patas arriba a su enemigo. 
A l primero, un manso, fogueado, lo muleteó con 
la misma mano, muy valiente, dominando al bruto 
a fuerza de valor, •deshaciéndose de la fiera de un 
buen volapié en lo alto. 
Los toros de Francisco Sempere, que debutaba 
como gánadero, fueron tarciaditos, escurridillos de 
carne, salvo el primero, noblotes y manejables. 
••• CLARIN 
T E T A N 
Con una buena moza del marqués del Pozo se ce-
lebra la<novillada anunciada para el día del Corpus 
a base /de Qinesillo y los debutantes Vareíta y 
Jaro. 
Loa foros fueron de bonita lámina, y con vein-
ticuatro- arrobas por unidad, pero en cuanto a bra-
vura, hubo de todo, más mald que bueno; única-
mente los lidiados en quinto y sexto lugar arreme-
tieron a los de aupa ; el primero y tercero fueron 
fogueados, y los otros dOs lardos para el ataque 
(característica del hierro que ostentaban), en cam-
bio para? los pedestres, .suaves,' a excepción hecha 
del primero, que salió un poco bronco, pero sin ma-
las ideas. 
De los matadores, empezar^tnos por los debutan-
tes que. en verdad,, hay muy- poco que decir, tan 
poco, que menos no puede ser; sin embargo, Va-
reíta estuvo valiente a ratos, pero está verde, hizo 
mucho con deshacerse de siu .primero (que, como 
todos, era grande), de dos pinchazos y una buena, 
pero en el segundo estuvo desgraciado; y de Jaro, 
aún puede hacerse menos mención; está completa-
mente barrado, no sabe por dónde anda, es torpón 
y de todo, a pesar de que me dicen es la priípera 
que torea con caballos después de tres años, por esV 
tair en servicios militares, no hay deivcho, un hom-
bre nunca debe comprometerse a lo que no puede 
cumplir en perjuicio de cuantos le rodean.*-" 
El héroe de la tarde fué GincsiUo; sí, señor, hay 
que decirlo así ; el mero hecho de encerrarse con 
seis morlacos de esa índole lo demuestra, porque si 
bien es verdad que sólo mató los que le correspon-
dieron, sabía que sus dos coletudios compañeros víni-
camente la Providencia podía salvarles de un mal 
Ventoldra el 15 en Barcelona. 
paso, y así fué. de lo contrario, el valiente carta-
genero tiene qne cargar con toda la corrida, y no 
de monas, sino de toros, y muy toros ; su primero 
llegó difícil a la muerte, y el otro era tuerto. Sin 
fianadería "DlHíSH-illHilCOIIlli" 
castas: Veragua con Santa Colaina, y por 
separado pura de Olea; divisa azul, encar-
nada y oro ; propietarios: Samuel Herma-
nos, Albacete. 
embargo, en los dos estuvo muy bien, toreó y ma-
tó como los que saben hacerlo; a sus compañeros 
les ayudó toda la tarde, librándoles con su mágico 
capotillo de muchos cosoorrones, hizo faenas buenas 
de matador, como banderillero y bregando no digo na-
da ; en una palabra, demostró ser un torerito com-
pleto y que pueden echarle toros, sin temor a que 
se le vayam vivos. 
Hoy ha sido para este torero, sin cortar orejas, 
un día grande, alcanzó su n.ayor triunfo en esta 
plaza después de cinco corridas consecutivas con 
éxitos seguidos; fué constantemente aplaudido. 
i ¡ Aquí hay un torero ! ! 
DON BENITO 
Bueyes y "fenómenos" 
Entre urnas y otras cosas, estoy al descuiierto 
con los lectores de LA LIDIA, de varias corridas 
celebradas en ésta recientemente. 
Y como ninguna de ellas ha tenido una sola nota 
extraordinaria —no ha habido más que leves deta-
lles aceptables,-—voy a dar una siucinta impresión 
de las mismas. 
Los toros de Anastasio Martín, lidiados el 25 de 
mayo en las Arenas fueron grandes y mansos. 
Pérez Rivera resultó cogidio por el primero, re-
sultañdo con un puntazo en la ingle izquierda. No 
se le pudo, ver nada de particular. 
BorujÚo estuvo mal y recibió un aviso al despa-
char el primero, sustituyendo a Pérez Rivera. 
Al rematar nn quite en el segundo, fué engan-
chado por volverse de espaldas y hacer una geniali-
dad—mal hecha—y... al hule. 
La Rosa despachó cuatro toros fatigándose bas-
tante, y se portó más bien que mal. 
Kl día 26 se corrían en las Arenas reses de Pa-
tricio Sanz, y la segunda cogió dos veces a Nava* 
rrito de Andón, rufriendo la segunda vez, o sea al 
Vaquerito el 8 en Palma de Mallorca. 
FOT. CERDA 
La Rosa el 5 en Barcelona. 
FOT. DOMÍNGUEZ 
Facultades el 8 en Zaragoza, Casielles el 8 en Zaragoza. 
FOTS. ZABAY 
1 Papel de fumar ü £ IdDlft 
E L MÁS ELEGANTE S 
E L MÁS SUAVE S 5 ' 
E L MENOS PERJUDICIAL « 
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Jumillano ayer en Vista Alegre. Santiago Vicenti en la misma 
corrida. 
Morenito de Sevilla ayer en 
Vista Alegre. 
G-inesillo el 19 en Tetuán. 
FOTS. TORRES 
enitrar a .matar, urna grave cornada en la ingle que 
le causó la muerte al segundo día. 
Fué un mala pata, y una ignominia (/üe se dejara 
galir a torear al infortunado diestro. 
Pedruclio de Eihar y Gonzalo Mora, no tuvieron 
ocasión d* hacer nada, porque se suspendió :a fies-
ta en el segundo toro. ¡Muy bien hincho! 
Una buena entrada hubo en la Monumental el 
29 de mayo. Se lidiaban Muirás. Fué fogueado el 
primero. Oasi una mansa.da. 
Valencia fué cogido sin consecuencias. No tuvo 
gran fortuna. 
Garniceriio, valiente y nada más. 
Salvador Frcg torerito. unas ovaciones y buena 
voluntad. 
Los toros lidiados en lasArenas el 5 de junio eran 
de ViUamaxta. Algo broncos y no muy bravos. 
Emilio Méndez, bien y con ganas de trabajar en 
el primero y regular en el cuarto. La Rosa, muy 
inedinamente, y -Chicuelo. movido, y malitamente, 
oyó sus broncas y un avisó. A no ser por unos ex-
neleutes lances al último no hay por donde cogerlo. 
¡ No decía yo... ! 
* 
; Miaras para Luis Freg. Celita y Angclctc, el 
S die junio en las Arenas! j 
Casi lleno. Estaba descontado. 
Y como era de esiperar,, hubo pánico en gran es-
cala, pues los bichos reáhltaron broncos... y taL 
No hubo más que dos buenas estocadas de Luis 
Freg.. 
9 de Junio. Arenas. Toros de Urcola, mansitos 
y broncos. 
Carnicerito... ni a la ventana be asomes. No sé 
lo que le pasó, pero es el caso que no hizo nada. 
Eugenio Ventoldra, excelentes lances y quites, 
breve muleteo—no aprende ni adelanta nada con 
la muleta el paisano,—y entró a matar dos veces 
superiormente. Digan lo que quieran los miopes 
taurinos. 
Facultades tampoco demostró las excelencias que 
le cantan por ahí. 




La Novillada del Corpus. 
Se lidian cuatro bichos de la novel ganadoría del 
hemlero • de D. Diego García Romero de Tejada 
para los diestros Montenegro y Cerrajerito. 
Ton meinos de media eintrada y desp'ués de la -hora 
amlnjciada ocupa el palco de la presidencia el sat-
gemlo de la guardia municipal. Empieza Uen la 
cosa, ' ' " •.' 
Primero.—Negro, grande y gordo. Montenegro lo 
lancea' vulgarote y sin recogerlo. Herrera coloca 
tres pares superiores. (Muchas palmas). Montene-
gro, de gu-ana y oro, realiza faena breve, sobresa-' 
liarído un soberbio pase de pecho ; entra en corto y 
por derecho y agarra media algo desprendida que 
basta (ovación, oreja y vuelta). Antes de deshacer-
se el jerezano dé su adversario, una tormenta des-
carga de lo lindo, gracias a que nuestras bellas pai-
sanas no les d!ió por k y ocupan- los palcos, la gente. 
se refugió en ellos, si hubiesen ido, hubiese habi-
do un gran conflicto ; y todo por haber utilizado los 
hermosos eorredoires en bodegas. 
Segundo.—La tormenta sigue dieseargaindo, y par-
te del público sensato pide al presidente suspenda 
por algunos minutos la corrida ; paro éste que en 
su vida las ha visto imás gordas, no hace caso y se 
gana el gran broncazo. Cerrajerito torea ignorante 
y desconfiado, coge los palos y coloca tres buenos 
(palma-) el segundo es superior, con el trapo rojo 
-\stá infernal, a pesar de los. pinchazos infames y 
el sablazo que dió al animaliao, el presidente le pa-
reció oportuno concederle una oreja. 
Terceru.--Montenegro torea por verónicas con 
gran clasicismo y arte entramet un farol marca te-
rremoto estupendo (gran ovación), coge un par de 
cortas y con las muñecas atadas lo coloca colosal-
mei.te (muchas palmas), cierran los de tuiruo con 
dos pares legulares, con la bayeta hace Montene-
gro faena valiente, pero pesada, para tres pincha-
zos y una basta el pomo (palmas). 
Cuarto.—Nada digno dé mencionar apuntamos 
para poder dárse lo a los lectores de LA LIDIA, úni-
camente dos pares buenos de Herrera, el matador 
6 « 
Juanillo el 15 en Barcelona. 
FOT. DOMÍNGUEZ 
Cerrajerito. pesado, ignorantote y muy desconfiado. 
Los toros.—'Muy bien. Sr. García, por la novilla-
da que nos manda ; tañí o en preseoitación como en 
bravura merecen nuestros aplausos. 
Presidencia.—Infernal, con eso oreo está dk-ho 
lodo.—Corresponsal. 
El valiente espada Manuel Varé, Varelito, repues-
to ya de la enfermedad gripal que le ha tenido un 
mes apartado de los toa-os, vuelve nuevamente a su 
peligrosa profesión, eimpezando en Barcelona el 24 
del corriente. 
La afición madrileña, que tantos deseos tenía de 
verle, después del resonante éxito que alcanzó en 
la corrida de abono en que actuó, verá saLsfeebos 
sus deseos, en Ifi corrida que la Asociación de la 
Préñsa dará en su beuelicio ol próximo día 28. aüom-
pañado de Joselito, Belmonte y Sánchez Mejías. 
El vailente matador de novillos José Rog'.r, \ o-
lenoiá, que ol día 1 del próximo sepi iembiv lomará 
la alternativa de manos de lielmoule en la plaza 
de esta corte, ha firmado úllimamenle compromisos 
para torear el 22 y 24, Lisboa ; 29, Sevilla ; ü de 
julio, Málaga; 20, San Sebastián; y 21 de agosto 
en Santander. 
En la plaza de Toros de Irún se ce l eb ra r á una 
corrida de novillois el 2!> del actual, l id iándose seis 
de la ganadería de Zaldueudo, por las cuadrillas de 
Joselito M a r t í n y Antonio t 'alvache. 
Para la novillada que ha organizado la A s o e i a -
cióiu de Periodistas d*e Zaragoza, y qu© se celebra,-
lá el 2U de este mes, ha sido rontr.atado el valien-
te novillero zaragozano Manuel Navarro Jimeiie/,. 
Toros en provincias 
ALGECIRAS, 15 Dü JUMO 
Con un gran lleno se ha celebrado La novillada de 
furia, en ía que se corrieron novillos de l'rcola que 
resultaron mansos y murieron a manos de Valen-
cia, facultades y ( arnicevito. Empecemos a reseñar 
lá labor de 1- aen.tadex, ya que el orden de factores 
no altera el producto, y digaimos que el joven Peral-
ta realizó en su primero dos preciosos quites, uno 
rematado con la suerte del dvlunial y otro con ar-
tística voladera, y que cambiado el tercio cogió ban-
derillas y de poder a poder, aguantando mucho, pu-
so un magnífico pan*, teniendo la desgrtacia de res-
balar .\ caer em la cara del toro, haciendo éste rá-
pidamente por él, corneándolo en el suelo e infiriéli-
dole una herida de diez cenfímetrofi en la región 
lumbar. Desapareciendo con esto bastante el interés 
de la corrida. 
Valencia tuvo, por el percance de Facultades,, que 
despachar ciuatiro toros, y quizás porque pesara en 
su ánimo el percance del compañero, o por el na-, 
tural disgusto que le proporcionaría la mansedum-
bre de los toros, es lo cierto que aunque dejó ver 
detalles de gran torero y tuvo destellos de artista 
grainde, no estuvo ni con mucho a la altura de su 
fama. 
Carnicerito esituvo valiente, y nunca mejor se 
pueda decir el dicho popular de "este no es mi 
Juan...", pues en Carnicerito no queda nada de 
aquel torero torpón, basto y vulgarote, sino que, 
para su bieiu, hoy tiene la habilidad que antes le 
faltara y su toreo, el arte y elegancia que tanto se 
ochaba de ménos en torero tan valiente. 
No cerraremos estoŝ  apuntes sin hacer constar e.í 
genera-] sentir de protestar contra la Comisión or-
ganizadora por no reservar un puesto en el cartel 
de la feria, a la ganadería de ta región, propiedad 
de la Sra. Viuda e Hijos de fiallardo, ya que a tan 
envidiable al tuna, tienen sin divisa en el (/ampo de 
Gibraltar, y en su lugar trae ganaderías como la 
de Urcola. (pie, gracias a ía benevolencia del Pre-
sidente no fué fogueadla en s u totalidad. 
BECERRA 
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1 i Pedro Carranza José Flores | | Domingo G Diego M. Gómez ) 
A D. Estanislao 
Llotv>t, Ivuisa Fer-
nanda. 14. Madrid 
A D. Joaquín C. 
Velasco. L a g á s-
ca, 123, Madrid. 
A D. Alejandro 
Serrano, L a v a-
piés, 4, Madrid. 
A D. V. Argo-
m a u iz, Ilortale-
za, 47. Madrid. 
A D. E. Lapoull-
dé, Cardenal Cis-
neroa (JO, Madrid. 
A D. A. G. Carri- i % A D. Manuel Pi-
llo, Costanilla San neda, Trajano. 35, 
Pediro, 9, Madrid. Sevilla. 
Desde Caríagena 
8 DE JUNIO DE 1919 
Con buena entrada y mucho 
sol, se ha celebrado la primera 
áe la temporada/lidiándose no-
villos de García La Dama, pa-
ra Almanseño I I . Salvador Freg 
y ('arralafuente. 
El ganado bueno, menos el 
lidiado en cuarto lugar, que fué 
fogueado a más de ser burri-
ciego.' 
Almanseño I I . — En sn pri-
rriero, bien toreando, y muy bien 
matando, siendo muy aplaudi-
do.; en su segundo, muy inteli-
gente y trabajador, pues le tocó 
un toro burriciego do remate, 
fué muy aplaudidla la labor del 
torero. 
Freg.—Salvador Freg nos hi-
zo pasar un buen rato con sn 
toreo belmontiano, diemostró 
ser valiente y entendido, hacien-
do muy buenas cosas, por lo 
que fué constantemente ovacio-
nado. 
Carralaflíente. -— Este chico 
ni fu ni fa ; dió alguna que otra 
verónica y pare usted de contar, 
demostró muchas ganas de pal-
mas, pero se encontraba muy 
cortado y no se pudieron apre-
ciar sus facultades. 
SAN-GHITQ 
Gallito de Zafra 
Este muchacho sin protección 
de ningún género, pero que sabe 
imponerse a los públicos por sn 
temeridad y su toreo alegre, to-
do ello hecho con inteligencia y 
.serenidad. Le vimos hace días 
una corrida en la plaza de V i -
Uanueva. lidiando reses de Al -
barrfin. en la cual Gallito de 
Zafra se hizo digno del apodo 
de ave que lleva ; los toreó por 
verónicas, navarras y faroles, 
con gran clasicismo y arte, lo 
cual le hizo escuchar grandes 
ovaciones; con la muleta al pri-
mero, que era un perfecto ma-
rrajo y estaba completamente 
quedado, lo conoció grandeanen-
te apoderándose del manso, ter-
minándolo de media desprendi-
da (escuchó muchas palmas) y 
en su segundo con la muleta le 
[ PERIBANEZ ̂
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Manuel Vare Julián Saiz Pacomio  | J Curro Martín I 
A I >. Antonio Ga-
llardo, Tres IV-
ces, 21, Madrid. 
A D. Angel Bran-
di, Añdiéa Mella-
do 22. Madrid. 
•A D. A n t o n i o Soto, 
Sevilla, lie prese nía li-
te, D Angel Gam ona , 
Alcalá , 18, Madrid. 
A D. J. Cabello, 
(Juiizalo de Cór-
doba. 20, Madrid. 
MATADORES DE N O V I L L O S 
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oia. 8. Madrid. 
A D. A. G. Ca- A D. A. Se-
rrillo, Costani- rrano, Lava-
Ha de San Pe- p i é s, 4, ..Ma-
dro. 9 Madrid. drid. 
A D. Antonio A D. L u i s 
„ . Criarte, Alber-
R o s a. Rrvero, . . „„ 
lo Aguilera, 29, 
13, Sevilla. Madrid. 
•r. I j | Eugenio, l j José Roger. Juan. Ernesto Antonio, 
A D. Manuel 
B s c a 1, a !n t. e, 
Valvea-de, 4 4, 
Madrid. 
A D. Cecilio 
1 s a s i , ITuer-
tasl , 69, Ma-
drid. 
A D. M. Pes- A D. C é s a r A D. Francis-
quera, S. Her- Alvarez Nieto, co H e r e n c i a , 
menegildo, 18 Paseo del Pra- M o r a t í n , 34, 
y 20, Madrid, do. 50, Madrid. Madrid. 
vimos pases naturales, de pecho 
y molinetes estupendos, los úl-
timos en la misma cuna del bi-
cho, la música dejó oir sus acor-
des, y el chico parece ser se 
entusiasma y da algunos pases 
rodilla el tierra monumentales, 
el público no deja de ovacio-
narle, entra por uvas y agarra 
una hasta el pomo que hace 
rodar sin puntilla, ovación es-
truendosa, las dos orejas el ra-
bo y el delirio, el diestro es 
llevado en brazos a la fonda. 
Muy bien Gallo de Zafra, así 
se llega a los primeros puestos. 
¡ Lástima grande que este jo-
ven toree tan pocas corridas! 
ANTOL1NEZ 
Desde Zaragoza 
S DR JUNIO 
Novillos de los Hijos de don 
Victoriano Angoso: Espadas : 
Facultades, Casieíles y Antonio 
Márquez. 
Extremadamente desaforlai na-
do anduvo Facultades en la 
lidia de sus novillos y aún* así 
y todo acusó en ocasiones sus 
excepcionales cualidades de ex-
celente lidiador. La desgracia 
no le abandonó hasta en sn 
fuerte, las banderillas. 
El torero de los escándalas 
sevillhnos no lo vimos más que 
cu tres o cuatro verónicas so-
berbias y en un par de arro-
jadísimos quites. En lo demás, 
o sea muleteando y especial-
mente matando, no confirmó pa-
ra .nada todo el renombre que 
traía. Cortó la oreja del segun-
do de Angoso. 
Márquez va para atrás como 
el cangrejo. Ni veroniqueó, ni 
muleteó, ni mató, como mandan 
las reglas taurinas, cosas todas 
ollas que antes hacía con más o 
menos arte. Creo que es un pro-
grama para un joven princi-
piante como éste. 
Los novillos de Angoso: cin-
co propios para novilladas sin 
caballos y un toraco grande, se-
rio y con podea". Todos ellos, 
excepto el primero, tenían una 
buena cantidad de mansedum-
bre. 
R E H I L E T E 
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